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Photonic Downconversion and Optically Controlled Reconfigurable Antennas in mm-waves Wireless Networks
We report on optically controlled antennas and photonic downconversion for mm-wave wireless communication
applications. Experimental results demonstrate a transmission of 1.25 Gb/s using 28 and 38GHz frequency bands
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